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Remouillé – ZA de la Maine
Diagnostic (2009)
Emmanuelle Miéjac
1 Le diagnostic archéologique préventif prescrit sur la commune de Rémouillé est lié à
l’aménagement d’une zone d’activité.
2 La proximité de la Maine, propice à l’installation d’activités humaines en rapport avec
le cours d’eau ainsi que le toponyme Le Champ du Pont pouvaient indiquer l’existence
d’un ancien lieu de franchissement.
3 L’opération de diagnostic a permis de constater l’occupation ancienne de la parcelle,
sans  permettre  de  reconnaître  d’installations  liées  à  l’exploitation  de  la  Maine.  En
dehors des seuls éléments du parcellaire ancien, il semble qu’une haie ait été installée
en limite ouest. Enfin, une importante activité d’exploitation de la roche, qui n’a pu
être datée, s’est développée sur toute la parcelle.
4 Un  enclos  circulaire,  découvert  dans  la  zone  sud,  permet  de  compléter  les
connaissances déjà acquises par la prospection aérienne (enclos et vestiges de fossés
parcellaires sur la parcelle située au nord). En l’absence de matériel marqueur, il n’a
pas été possible de dater la période d’installation de la structure. Ce type d’enclos, à
vocation probablement cultuelle ou funéraire, est habituellement attribué à l’âge du
Bronze ou à l’âge du Fer.
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Fig. 1 – Plan et coupes des faits 1 et 2
DAO : E. Miéjac (Inrap).
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